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Nagroda Naukowa im. Jana Steffena
Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii 
Nauk informuje, że w 2011 r. została ustanowiona 
Nagroda Naukowa im. Jana Steffena Wydziału za 
wybitną rozprawę doktorską z dziedziny onkologii 
doświadczalnej i/lub klinicznej. Nagroda będzie 
przyznawana corocznie.
Wnioski o przyznanie nagrody im. Jana Steffena mogą 
zgłaszać członkowie Wydziału Nauk Medycznych PAN 
(co najmniej trzech), dyrektorzy instytutów Wydziału 
Nauk Medycznych PAN (na podstawie opinii Rady 
Naukowej), przewodniczący Komitetów Naukowych 
Wydziału Nauk Medycznych PAN (na podstawie opinii 
komitetu), dyrektorzy instytutów naukowych spoza 
PAN (na podstawie opinii Rady Naukowej), rektorzy 
wyższych uczelni (na podstawie opinii rad wydziałów).
Wnioski powinny być przesłane do Dziekana Wydziału 
V Nauk Medycznych PAN i zawierać następującą 
dokumentację:
 — jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej,
 — postanowienie rady naukowej lub rady wydziału 
o wyróżnieniu rozprawy,
 — odbitki publikacji,
 — dane personalne autora, nazwę i adres instytucji 
zatrudniającej,
 — opinię o zgłoszonej rozprawie osób lub instytucji 
zgłaszających, wymienionych w rozdz. II § 2 ust. 
1 Regulaminu nagrody, oświadczenie autora, za-
wierające informację, że rozprawa doktorska nie 
była nagrodzona, z wyjątkiem premii lub nagrody 
przyznanej przez jednostkę macierzystą.
Rozprawa doktorska zgłoszona do nagrody Wydziału 
Nauk Medycznych PAN powinna pochodzić z okresu 
ostatnich 2 lat od chwili uzyskania stopnia doktora.
Termin składania wniosków o nagrodę im. Jana 
Steffena za rok 2012 upłynął w dniu 31 czerwca 
2012 roku. Szczegóły dotyczące wymaganej 
dokumentacji zawarte są w Regulaminie nagrody 
opublikowanej na stronie internetowej Polskiej 
Akademii Nauk (www.pan.pl > wydziały > Wydział 




Prof. dr hab. Jacek Zaremba 
Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN
W dniach 6–9 września 2012 r. odbędą się Słupsku 




Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Towarzystwa Chirurgów Polskich
Polskiego Towarzystwa Radiologii
Światowej Federacji Towarzystw Chirurgii 
Onkologicznej
Konsultanta Krajowego ds. Chirurgii Onkologicznej 
Konsultanta Krajowego w dziedzinie Radiologii 
Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii 
Naczyniowej 
Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej 
Redaktora Naczelnego pisma Nowotwory Journal of 
Oncology
Tematyka:
Chirurgia małoinwazyjna raka przełyku
Choroba refluksowa przełyku
Monitorowanie leczenia skojarzonego w onkologii 
przy pomocy badań obrazowych
Diagnostyka i leczenie nowotworów gruczołów 
dokrewnych
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Janusz Jaśkiewicz
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szawłowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr n. med. Zoran Stojčev
Informacje:
Komitet Organizacyjny
Oddział Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Słupsku
ul. Hubalczyków 1, 76–200 Słupsk










W dniu 1 grudnia 2012 roku odbędzie się w Warszawie
I Konferencja Naukowo-Szkoleniową   
pt. „Nowotwory jelita grubego” 
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu 
epidemiologii, diagnostyki i leczenia nowotworów 
jelita grubego, a także wytyczne postępowania 




Centrum Onkologii  
— Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Miejsce: 




tel. 22 695 44 94, faks 22 695 40 32
Organizacja (uczestnictwo, opłaty):
Danuta Bokiewicz — danuta.bokiewicz@pzwl.pl
Renata Szumacher — renata.szumacher@pzwl.pl
lub dzwoniąc na numer tel. stacjonarnego:
tel.  22 695 44 94
Link do strony 
http://jelitogrube2012.pzwl.pl/content/o-konferencji
W dniu 14 grudnia 2012 r. odbędzie się w Krakowie
kurs „Readability: 10 strategies for improving 
flow in translated or non-English speakers’ texts”
Kurs przeznaczony jest dla onkologów, 
onkohematologów i pulmonologów (w tym 
także w trakcie specjalizacji w tych dziedzinach) 
przygotowujących artykuły naukowe w języku 
angielskim 
Kurs organizowany jest przez Redakcję Naukową 
Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie, 
Redakcję pisma Nowotwory Journal of Oncology, 
przy wsparciu Krakowskiego Komitetu Zwalczania 
Raka oraz Fundacji im. J. hr. Potockiego
W dniach 10–13 października 2012 r. odbędzie się  
we Wrocławiu 
III Kongres Onkologii Polskiej
Pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego 







Fundacja Wspierania Onkologii Dolnośląskiej 
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. n. med. Marek Bębenek
Informacje:
Dolnośląskie Centrum Onkologii
pl. Hirszfelda 12, 53–413 Wrocław
 
Sekretariat:
tel.: 71 36 89 601, 71 36 89 602
faks: 71 36 89 219 
e-mail: komitet.organizacyjny@dco.com.pl
www.onkologia.wroc.pl/default.aspx
80-lecie otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie
Jubileusz 80-lecia obchodzony jest pod 
Honorowym Patronatem Prezydenta 
Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego
Jubileuszowi poświęcona będzie  




JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego
Prof. Krzysztofa Warzochy
Dyrektora Centrum Onkologii — Instytutu  
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Prof. Jacka Jassema
Prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Organizatorzy
Centrum Onkologii — Instytut  
im. Marii Skłodowskiej-Curie
   Redakcja Naukowa
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
   Oddział Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
   Muzeum Historii Medycyny WUM
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Miejsce:
Centrum Onkologii w Krakowie, ul. Garncarska 11, 
Sala Wykładowa, IV piętro
Koszty uczestnictwa:
dla członków PTO i PTChO, którzy nie zalegają  
z opłatą składki członkowskiej — 100 PLN
dla pozostałych — 250 PLN
Zgłoszenia i informacja:
Redakcja Naukowa, Centrum Onkologii  
— Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
ul. W.K. Roentgena 5, 02–781 Warszawa
Pani Danuta Sadowska-Osmycka
tel. 22 546 20 21, faks 22 643 93 80
e-mail: redakcja@coi.waw.pl. 
www.nowotwory.edu.pl/konferencje.php
W dniach 5–6 kwietnia 2013 r. odbędzie się w Warszawie
I Konferencja Naukowa pisma  






Szczegółowe informacje oraz rejestracja uczestników: 
www.nowotworykonf.viamedica.pl
W dniach 23–25 maja 2013 r. odbędzie się w Gdańsku
XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa  
Chirurgii Onkologicznej 
XXX Konferencja Naukowo Szkoleniowa 
„Jakość w chirurgii nowotworów  
— chirurg jako czynnik prognostyczny”
Kontakt w sprawach naukowych:
Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Mariana Smoluchowskiego 17
80–214 Gdańsk
tel. 58 349 31 90, faks 58 349 31 92
e-mail: chironkol@gumed.edu.pl
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Med-Media Spółka Jawna
ul. J. Bruna 32, 02–594 Warszawa
tel./faks 22 64 64 150, tel. 22 64 64 156 wew. 2
e-mail: biuro@med-media.pl
